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The article is dedicated to the issue of translation of international agreements, differentiating 
translation. The key steps of translating international agreements into the Ukrainian language 
are highlighted. Ukrainian translation of essential terminology of international documents was 
considered in Association Agreement between Ukraine and the EU.
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This brief overview of the two most basic and most widespread discourse strategies in the US 
political discourse are based on the analysis of two rally speeches given by D. Trump and H. 
Clinton in 2016. Guided by discourse analysis method, this article encloses insights on what 
strategies convince modern Americans and fail to.
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